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Presidencia del Gobierno
La necesidad de aplicar a los trabajadores civiles adscritos a los Establecimientos de los Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire -normas de trabajo equipata das a las que informan la habitual Ordenación la
boral para los operarios y empleados de Empresas o .entidades civiles, está justificada' por resultar an
ticuado y sin paralelismo posible el Decreto de do :e de diciembre de mil novecientos treinta. y tres,
que regulaba la materia. Y en el deseo de adaptar aquellas orientaciones y principios al personal ci
tado, se dictaron, 'como medida provisional en el avance que se proyectaba, las Ordenes de cuatro y
veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y siete y diez de septiembre del mismo ario. Mas
la especialidad del trabajo en los Establecimientos militares y las características singulares que en las
condiciones del mismo concurren, obligó ya a una exclusión 'de la Ley normativa del personal ante
riormente ;ludido. tol
Ello 'no obstante, se hace precisa una Ordenación especial del tfabajo pata el personal obrero d.-
, vil al servicio de los Ministerios militares, lo más adaptable posible a los principios, del Derecho so
cial moderno y a las actuales Ordenaciones laborales .del Ministerio de Trabajo, y con ,tal designio,
previa deliberación del Consejo de Ministros y jde conformidad con el Consejo de Estado,
Vengo en aprobar el Reglamento que a continuación se inserta, redactado por la Comisión inter
ministerial nombrada al efecto e integrada por los Ministerios del Ejército, Marina, Aire y Trabajo,•
y por el cual ha de regirse el personal civil, no funcionario del Estado, dependiente de los Estableci
mientos militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de mayo de mil novecientos
cuarenta -y nueve.
FRANCISCO FRANCO
Reglamenfación de Tr'abajo del Personal Civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos miiitares.
CAPITULO PR,IMERO
EXTENSIÓN.-
Artículo I.° La presente Reglamentación regula
las condiciones de trabajo de los trabajadores ci
viles adscritos a los Establecimientos militares de
1c3o Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Los beneficios
que esta Reglamentación otorga no son compatibles
con los que lleva consigo la condición de funcionario
público.
,Art. 2.° Las normas contenidas en la presente
Reglamentación no afectan a las industrias militari
zadas ni a las que, mediante contrato de suministro
o de cualquiera otra clase, estén dedicadas, total o




Art. 3.° La organización práctica del trabajo, de
conformidad con las normas contenidas en este Re
•
-glamento y Ilemás disposiciones legales aplicables,
es facultad de los jefes o- Directores de los Estable
cimientos militares, a que las presentes normas se
refieren, que serán responsybles de su uso ante el
Ministerio de quien dependan.
Los sistemas de racionalización, mecanización y
división del trabajo que puedan adoptarse no del;en
perjudicar la formación profesional del personal, que
tiene el derecho y el deber de com,pletarla mediante




SeCción i a Clasificialción stegálzi la
. I
mniniaywncia.
Art. 4.° El personal comprendida en la presente
Regiamehtación se clasificará, • según su permanen
cia, en fijo y eventual. Es fijo el que ocupa un
puesto en la plantilla, considerándose eventual el
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que en determinadas ocasiones se contrata para la
ejecución de labores de carácter temporal.
.Sección Clasificacióni pers)op;a1 según;sw
Art. 5.° Todo el personal a que se refieren las
presentes normas se clasificará ,de acuerdo con la
realidad de la fun‹,:ión que pr,sta en la categoría
profesional que le corresponda, con arreglo a lo es
tablecido en ellas.
Art. 6.° No obstante lo dispuesto en el artículo
ant,rior, no son aplicables en los Establecimientos
militares los porcentajes correspondientes a deter
minados grados de capacitación, con referencia a
ciertas categorías profesionales, qu2 se recogen al
efecto ,en las Reglamentaciones de Trabajo. ratifi
cándose el principio de que única y exclusivami2nte
la- función profesional que se preste por cada em
pleado u operario habrá de determinar la clasificar
ción procedente.
CAPITULO IV
INGRESOS, PERá0D0 DE PRUEBA, APRENDIZAJE,
ASCENSOS, DESPIDOS Y CESES.
, Sección 1.4--,--firgresos.
Art. 7.0 Para ser admitido como obrero o em
pleado en los Establecimientos militares se reque
rirá:
1.0 Ser español.
2.°- Tener cumplidos los veinte años de edad
en la fecha de la convocatoria.
•
3.10 Justificar buena conducta y antecedentes por
medio de documentos legales.
4.0 Reunir la aptitud física y psíquica necesarias,
previo reconocirmiento médico del interesado, de ctt
vo reconocimiento debe formar parte un estudio ra
diográfico, o informe radioscópico realizado por el
g,abinete`de la fábrica o establecimiento, o en sv de
iecto, por el correspondiente al Seguro de Enfer
medad.
5.0 Acreditar la situación respecto al servicio mi
litar, no pudiendo ser admitidos quienes se' hallen
en "situación activa" o de "servicio en filias".
6.0 No haber causado baja por sanción en nin
gún Departamento oficial del Estado.
Estas normas no afectan al personal procedente
de las, Escuelas, de Formación Profesion¿ti de las
propias fábricas, que se regirán por el Reglamento
de sus Escuelas.
Art. 8.° Para el ingreso del personal iemenino
se exigirán los requisitos señalados en el artículo
anterior, salvo el de la edad, que será de diecisieie
años, y el considerado (..n el apartado quinto, que
será sustituido por el acreditativo de su condición
de soltera o viuda, debiendo acreditar haber cum
i)lido el Servicio Social.
,Art. •9.° Cuando se requiera para el ingreso ha
ber prestado trabajos de especialidad en industrias
afines, deberá acreditarse la clase de trabajo de que
se trate, tiempo de servicio prestado, jornal máxi
mo, fecha desde que venía percibiéndolo y concep
tuación merecida.
Tales extremos se justificarán mediante certifica
do de las respectivas Empresas o talleres en don
de hayan prestado sus servicios. Estos certificados
deben ser expeclido. por la Dirección de la Empre
sa y -con el visado d3 la Inspección Técnica de la
Zona correspondiente a cada Ministerio.
Tendrán preferencia; para ingreso, los opera
rios proc2xlentes de la Escuela de Formación Pro
fesional Obrera.
Art. io. La admisión de persdnal, que habrá
de efectilarse con arreglo a las disposiciones vigen
tes, se considerará provisional durante un período
de prueba variable, según la índole de la labor a
que cada trabajador sea (lestinado, y que no podrá
exceder del señalado en la siguiente escala:
z) Empleados de todas elases y Ofi
ciales clarificados profesionalmente
que manden equipós...
Los demás Oficiales... ••• •••
Especialistas... ... ••• ••• • • • I
Pinches y peones ordinarios... •••




Durante este período, tanto el trabajador como*
la Dirección del Establecimiento podrán, respecti
vamente, desistir de la prueba o proceder al des
pido sin necesidad de preaviso y sin que ninguna
de las partes tenga por ello derecho a indemniza
ción alguna:
En todo caso, el trabajador percibirá, durante el
período de prueba, la remuneración correspondien
te a la labor realizada.
Transcurrido el plazo referido, el trabajador será
admitido, siéndole abonado, a efectos dé antigüe
dad y aumentos periódicos, el tiempo invertido 'en
el• 'citado período de pruebas.
El período de prueba de que queda hecha men
ción no es de carácter obligatorio, y los estableci
mientos podrán, en consecuencia, proceder a la ad
misión de su personal, con renuncia parcia'. o total
a su utilización.
Art. II. Los distintos establecimientos y servi
cios militares dependientes de los tres Ejércitos
serán, previa propuesta de su Junta Facultativa y
Económica, ó de sus correspóndientes Organismos
rectores, los ,que señalen las especialidades O situa
ciones de trabajo a cada uno de los obreros queal mismo pertenezcan, las que en el transcurso del
mismo podrán modificarlas, de acuerdo con las aptitudes del trabajador o las necesidades del estable
cimiento.
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Sección 3.a Ap'ileli-dizaje.
Art. 12. Es preciso diferenciar lo que se en
tiende por apr(ndiz del alumno' de la Escuela de
Formación Profesional Obrera de la industria mi
litar.
El primero es aquel trabajador ligado al .estable
cimiento 'militar a que afecte la Reglamentación por
virtud del contrato especial denominado de apren
dizaje, mediante el cual,.el establecimiento, a la vez
-que utiliza el trabajo del' aprendiz, se obliga a ense
ñarle prácticarnnte un oficio. Será condición in
dispensable sufrir un examen de suficiencia para el
ingreso, de las indispensables materias de cultura
general.
Es alumno de la Escusla de Formación Profesio
nal Obrera el que ingresa en el Establecimiento in
dustrial mediante unas normas señaladas de ante
mano, y que seguirán los estudios que se indican
en la -Reglamentación especial que a este fin hay le
9-sislado por las diferentes Direcciones dependientes
de los diversos Ministerios.
Art.. 13. El aprendizaje dará lugar, ,en todo ta
so, a un contrato especial, que será regido, tanto
su qontenido como en su forma, 'y en las obli
gaciones respectivas de cada una de las partes con
tratantes, por lo dispuesto en el Presente Regla
mento. I
Art. 14. Cuando la Junta Facultativa de los Es
iablecimientos o Centros militares considere (termi
nado el aprendizaje, pasará a la categoría de "obre
ro calificado", teniendo que efectuar previamente
examen con arreglo a las normas de régimen inte
rior que Por el propio Establecimiento se dicten.
-
Art. 15. Todo aprendiz declarado para la cate
goría de "obrero calificado" podrá optar, en caso
de que no exista vacante en dicha categoría, entre
continuar en su plaza de aprendiz o cesar en la in
dustria. En el primer caso, le será aumentado su
salario en el so por Ioo de la diferencia entre el
que tenía como aprendiz y el que correspondería
a su ascenso a la categoría de oficial tercero.
Art. 16. Las Escuelas'ele Formación Prbfesional
Obrera se regirán por Reglamentos iespeciales,
que cada Ministerio a que afecten elaborarán, de
acuerdo con las características de las Direcciones
Generales o Servicios a que aquéllas, respectivamen
te, correspondan.
Sección 4.ft—Categorias, deici'ones y aiscenSos.
Art. 17: El personal, en los distintos aspectos
del trabajo que comprende este Reglamento, se cla
sificará, en atención a las funciones que desempe





Art. 18. Clasificación piersional obrero.—Este
grupo de personal se clasificará de acuerdo con las
usuales; teniendo en cuenta él género de trabajo',
edad, selección y proceso formativo' profesional, del
'siguiente modo:
a) Pinches.
b) Peones. ordinarios y sueltos.




Profesionales o de oficio.
- Art. 19. Los especialistas señalados en el apar
tado (/), del artículo anterior, se dividen en:
a) Ayudantes o especialistas de primera.
b) Ayudantes o_ especialistas de segunda.
y los profesionales o de oficio del apartado e del
mismo artículo en:
a) Oficiales de La
b) Oficiales de 2.a
c) Oficiales de 3•a
Art. 20. Clasificadón del personal subailherlook









Ji) Chófer ,de turismo.
ir) Chófer de camión.
j) Conserjes.
Este personal según -su capacitación profesional,
Puede ser de primera .o de segunda, remunerán
dose a los de primera -con el salario correspondien
te a estas categorías más un plus, .cuya cuantía
»fijará el propio Establecimiento.
Art. 21. •Clasificarildn, • ,del pers'und empleado.
Dentro de este grupo -de personal se distinguirán
los - siguientes subgrupos, por la especialidad de la
función encomendada:
a) Empleados administrativos.
. b) Empleados .técnicos de taller.
c) Empleados técnicos de oficina.
d) Empleados técnicos de laboratorio.
.Empleados técnicos diversos.
f) Empleados de economato.
Art. 22. Clasificación del su-bgrutpo de en/bple;adas
administrativos.—El personal inclu.ídO en este sub
g-rtipo cfuedará clasificado en las siguientes catego
rías:
a). Encargados de oficina de primera.
b) Encargados de oficina de segunda.
c) .Oficiales de primera.
d) 1Oficiales de segunda.
e) Auxiliares.
f) Telefonistas.
Art. 23. Clasificación del slubgriupó de Implehdos
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técnicos de taller—Integran este subgrupo los em
pleados que a continuación se relacionan:
a) Encargados de taller o de obras.
b) Contramaestre o subencargado de' taller o de
obra.
Art. 24.' Class-ificiación del Subgrúpe de eMplea
dos técnicos de oficinas.—Initegran este subgrupo los
emp:kades que a continuación se relacionan
a) ' Delineantes Proyectistas.
b) Delineantes de primera.
c) Delineantes de segunda.
d) Calcadores.
e) Bibliotecarios.
Art. 25. Clasifioeión. del subgrupo de empleados
técnicos de liaboratorio.—Constituyen este subgrupo
las siguientes categorías de empleados :
a) Encargado de Sección.
12.) Analistas de primera.
c.) Analistas de segunda.
d) Auxiliares,.
e) Aspirantes.
f) Sanitarios o practicantes.
Art. 26. Clasificación del subgoupd de empleados
de Economatos.—E1 personal incluido en este sub




Art. 27. Pinches.—Son los operarios mayores de
catorce años y menores de veinte que realizan labo
res de características análogas a las que se fijan co
rno. correspondientes a los peones ordinarios, dife
renciándose de ellos únicamente por razón de edad.
,Art. 28. Peones ordinarios 'y sueltos—Son aque
ollos_operarios mayores de veinte 3ños de edad en
cargados de ejecutar labores para cuya realización
únicamente se requiere la aportación des su esfuerzo
físico, sin las exigencias de práctica operatoria al
guna.
Art. 29. Peonels de fabricación y de mano.---Son
los que desempeñan funciones para las que se exige
alguna práctica y conocimientos para el manejo 'de
aparatos o máquinas.
Art. 30. Especialistas.—Pertenecen a esta cate
goría los operarips 'dedicados a funciones concretas
y determinadas que exijan práctica, especialidad y
determinados conocimientos.
Serán Ayudantes o ,Especialistas de primera los
que, habiendo realizado el aprendizaje de un oficio,
no han alcanzado todavía los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para pasar a la categoría de
Oficial; y
Serán Ayudantes o Especialistas de segunda aque
llos obreros que, procedentes de Peones de fabrica
ción o' de aprendizaje, hayan adquirido con prácti
ca algunos conocimientos de un oficio, haciéndoles
aptos para manejar una máquina, ayudar eficazmen
te a un trabajo de Oficial o tomar a su cargo una
maniobra,
• Art. 31. Profesionales o de oficio.--,En esta ca
tegoría se denominarán Oficiales de primera aque
llos obrercs que, por su 'capacidad, puedan ser em
pleados en los trabajos más delicados que requieran
un completo dominio de su oficio ; serán Oficiales de
segunda aquellos .que, par sus conocimientos,. pue
dan efectuar trabajos de su oficio con corrección y
eficacia, y de tercera, los -que, habiendo realizado el
aprendizaje .de un oficio„ no han alcanzado todavía
los conocimientos prácticos indispensables para efec
tuar los trabajos con la corrección. exigida -^a un Ofi
cial de seltsinda.
Art._ 32. Personal subalterno.—Se entiende por
persQnal subalterno aquel que desempeña funciones
intermedia entre el personal obrero y administrati
vo, para los que no se' exige más que los conoci
mientos precisos de cultura general, y cuya respon
sabilidad es- exclusivamente inherente al cargo que
desempeñan.
La clasificación que se señala en el artículo 20 co
rresponde a aquel personal que reúna las aptitudes
'precisas. para desempeñar cada uno de los cometidos
seña!ados a propuesta de las Juntas Facultativa5 u
Organismos rectores respectivos.
Art. 33.' rmpleado.s- achninishiativos. — Se com
prende en el concepto general de empleados admi
nistrativos a cuanto personal forme parte de oficinas
y dedica su actividad a la función de datos conta
bles y estadística referente a la marcha y situación
de la fábrica o establecimiento, registro de aquélla,
clasificación, archivo y operaciones de contabiliza
ción, transcripción manual o mecánica e inspección,
revisión y preparación de todaclase de documentos.
Art..34. Emplécid'os técnicas de taller o de obras.
Son aquellos que auxilian a los Ingenieros y Ayu
dantes de Ingeniero, tenien.do a sus órdenes Encar
gados de taller y _Contramaestres.
Art. 35. EMpleados técnicos de oficinia.—Se en
tiende por empi!eacTó técnico de oficina a aquel que
está. incapacitado para desempeñar las diversas ca
tegorías que se señalan en el artículo 25.
Art. 36. E'mptékildos. téMicios' dé. labbr:atoro.
personal técnico de laboratorio es .el que está ca
pacitado para efectuar los trabajos propios de un
laboratorio, dividiéndose en las categorías que se se
ñalan en el artículo 25, con arreglo a sus conoci
mientos y aptitudes 'técnicas, los cuales. serán siem
pre fijados de acuerdo con la Junta Facultativa del
-Establecimiento, Centro o Dependencia; a la vista
de los títulos o conocimientos que, previo examen
del personal que lo ha de desempeñar, deMuestren.
Art. 37. EmIplecdos técnicos diversos.--Constitu
yen este subgrupo todos aquellos empleados técni
cos afectos a los diversos servicios que no caen den
tro de ninguna de las clasificaciones anteriores rea
lizadas en los subp,-rupos respectivos, pero que, sin'
embargo, desempeñan funciones técnicas de su Es
pecialidad.
,Art. 38. Técnicos titulados.—Son los que. en
sesión de título 'de Licenciado en allguna Facultad
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Universitaria o de idéntico rango, prestan sus ser
vicios eri los Establecimientos militares de modo 1-2-
guiar y preferente, siendo remunerados mediante
tanto alzado, y no con sujeción a los honorarios o
á-rail-celes correspondientes a las profesiones respec
tivas.
ASCENSOS.
. Art. 39. Las vacantes que hayan de cubrir en
las distintas categorías en cada taller u oficio, cuan
dc• no seah amortizadas, se cubrirán en lo posible
con el personal fijo, de las categorías inferiores,
que en concurso de pruebas señaladas 'por la Junta
Facultativa, o las que hagan sus veces. acredite ca
pacidad para ocuparlas, y a falta del personal enu
merado, que pruebe su aptitud, con personal de pro
cedencia libre.
,Sección 5.a Despicips y ceses.
Art. 40. En todos los tasos en que sea:necesario
efectuar algún despido de personal fijo, con excep
ción de aquellos que, como consecuencia de falta o
sanción se verifique, se llevarán a efecto mediante
una selección de personal, con arregrlo a normas *de
antemano señaladas, en las que comprenda, entre
otros factores menos importantes, la antigüedad, el
concepto de laboriosidad, la conducta moral, los pre
mios y castigos recibidos, el estado civil, número
de 'hijos, •etc. •
El personal Qbrero eventual que deba cesar será
avisado con una semana de anticipación, no teniendo
derecho a indemnización alguna, á no ser €:i.ue en
el momento del despido lleve más de un ario en el
Establecimiento, en- cuyo caso se le abonará, cotno
gratificación, el importe de or_lo días de jornal.
El personan eventual subalterno y empleado que
deba cesar será avisado con un mes de anticipación,
no teniendo .derecho a indemnización alg,una, a no
ser que en el. momento.del despido lleve más de un
año .en el 'Establecimiento, en cuyo caso se le con
cederá, como gratificación, el importe de un mes de
sueldo.
Los Directores de Fábricas, Establecimientos, Ser
vicios; 'Obras, etc., vienen obligados a dar cuenta a
la Dirección General respectiva, o Autoridad de que
directamente dépendan, de la paralización del tra
bajo y despidos por esta causa, a fin de que ésta lo
pueda participar al Ministerio de. Trabajo, dando
así cumplimiento al Decreto de 3 de marzo de 1945
(Boletín Oficial del Estacto núm. 76).
Art. 41. Los productores pueden solicitar _volun
tariamente su cese .en el servicio- que prestan, pero
deberán anunciarlo a sus Jefes correspondientes con
ocho días de antelación, caso de tratarse de obreros,-
y con treinta días, si fueran técnicos, administrati
vos o subalternos.
En caso de que no se cumpla lo anteriormente es
tablecido, el prodttor no tendrá derecho a percibu.
más retribución que su sueldo o jornal base, per
diendo los pluses df cargas familiares y demás de
vengos, cuya cantidad se destinará a incrementar la




Sección La—Zonas de trabajo.
Art. 42. A los efectos de fijación de sueldos y
jornales en las industrias dependientes de los tres
Ejércitos, se considerarán situadas dentro de la zona
que señalan los ¡Reglamentos de Trabajo, publicados
.en el Boletín Oficial del Estado correspondiente, pa
ra cada una de las clases de industria a que se de
dican.
Las remuneraciones. por zonas habrán de abonarse
atendiendo al lugar clond2 el trabajo radique, salvo
que por el Ministerio correspondiente 'se fijase la
retribución de determinado personal, atendiendo al
efecto a la zona donde radique el Establecimiento,
Servicio u Obra del que el lugar de trabajo dependa,
sin tener en cuenta, por consiguiente, d sitio en que
resida cada trabajador por su mayor comodidad o
conveniencia.
Art. 43. Las remuneraciones que perciba el per
sonal cbrero, subalterno y empleado serán las que
se señalen independientemente de este Reglamento,
y en 'cada momento, .en armonía con las similares es
tablecidas en la vida civil.
'Art. 44. Al personal subalterno y empleado, la
remuneración que perciba será de acuerdo con la
clasificación prepia de cada Establecimiento : a tal
efecto, la Dirección de cada uno de los que. en la
actualidad no tengan aprobada su clasificación por
el Minfsterio respectivo, remitirán,- en el plazo de
un- mes, a partir la publicación de este Reglamen
to, a la Dirección General correspondiente, los cua
dros de clasificación de su personal subalterno y em
pleado.
Etilos expresados cuadros constarán los siguien
tes datos para cada uno de los empleados y subal
ternos:
a) Fecha de ingreso -y de cada uno de los as
censos, por las distintas categorías en que haya ser
vido.
b) Trabajo que realiza -en la actualidad.
c) Sueldo actual.
(1), Fecha ,del último aumento.
e) Sueldo y categoría que se propone.
Sección 2.a Adsc.rityknies del personal.
Art. 45. Todo el personal, así empleado como
suballterno y obrero, percibirá las remuneraciones que
correspondan a la categoría que, respectivamente,
se le asigne por las Juntas Facultativas, Técnicas u
Organismo@ que las sustituyan, con aprobación del
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Director General o Autoridad de que el Estableci
miento o Servicio dependa.
Art. 46. Los Directores de los Establecimientos,
Centros y Servicios acoplarán, si es posible, siguien
do la costumbre ya tradicional, al personal cuya ca
pacidad haya sido disminuida por edad u otra cir
cunstancia, antes de su jubilación -o retiro, destinán
Me a trabajos adecuados a sus condiciones.
,Para ser colocados en esa situación tendrán pre
ferencia los trabajadores que carezcan de subsidio,
pensión o medios propios para su sostenimiento, en
forma compatible con, las disposiciones vigentes.
Los Directores procurarán proveer las ,plazas de
porteros, guardas jurados, ordenanzas y viilantes
con aquellos productores incapacitados totales para
su labor habitual a causa de Un accidente Gel trabajo
o enfermedad *sufrida Como consecuencia de su ser
vicio, o con los por defecto físico, enfermedad
o edad avanzada, no puedan seguir desempeñando
su oficio con el rendimiento normal, siempre que no
disfruten pensión o medios propios para su sosteni
miento.
Sección 3.a—Plus de cargas famili,cires.
Art. 47. Cada Establecimiento, Centro o D'epen
dencia.- se Considerará como unidad autónoma a los
efectos. del Plus de Cargas Familiares, el cual-se• es
tablece en la cuantía de un equivalente al 15 por roo
de la nómina de cada :Dependencia, Establecimiento
o Servicio., que habrá de regirse !por las normas es
tablecidas en la Ordcn Ministerial de 16 de julio
'de: 1942 (Boletín _Oficial del Estado núm. Ig9). Este
Plus •es sin distinción de: grupo profesional en que
estén incluidos los productores.
!Por cli importe de las nóminas ha de calcularse la
cuantía del Plus de Cargas Familiares. que se en
-tenderá. -por la totalidad de las cantidades abonadas
por la Dependencia, -Establecimiento o Servicio, al
personal sujeto a este Reglamento ; esto es, no sólo
íos sueldos y jornales, ,sino también las- gratificacio
nes, horas extraordinarias con sus recargos, primas
de destajo, bonificaciones, salarios de peones com
plementarios, etc., etc., !las 4ue se distribuirán según
lo preceptuado en la Orden del Ministerio- 'de Tra
bajo de'29 de marzo de 1946. .
Sección 4.a Remunetiación del pevonal.
.Art. 48. .La base de retribución :será. la del sala
rio fijo, pudiendo ampliar el sistema de primás,' (les
tajos, etc., cuando lo considere conveniente el Di
rector del Establecimiento o. Servicio..
Art. 49. Aumonto periódico por años de servi
cio.—Todo el personal que trabaje en los Estableci
lnientos y• Talleres militares disfrutará, además de
.su sueldo o jornai, un aumento por quinquenios del
5 por roo de su jornal o sueldo, computado' por las
normas siguientes:
a) Subalternos, empleados y obreros. Al perso
nal empleado, subalterno y obrero en general se le
•
computará Y_a antigüedad en la categoría profesional
actualmente asignada o en la superior que le corres
ponda al aplicar el presente Reglamento, .a partir
de enero de 1939: para los que prestaron sus ser
vicios en los Establecimientos en dicha fecha.
El personas] obrero que tuviera concedido esos be
neficios con anterioridad a la feoha señalada le serán
respetados.
Los que hubieran ascendido dentro del grupo de
obreros o pasado en éste al de Subalternos, de cual
quiera de sus clases, después del 1 de enero de 1939
y antes de la vigencia del presente Reglamento,
computarán su antigüedad en las categorías que hu
bieran tenido, y de no ser quinquenios completos,
eh la que tenga en la actualidad.
Los que asciendan de --ategoría después de la
puesta en vigor de este Reglamento ,percibirán corno
mínimo el suido base de la categoría a que ascien
dan, incrementado en las cantidades que en con
cepto de quinquenios vinieran percibiendo en la an
terior. En esta nueva categoría seguirán devengan
do quinquenios hasta que la suma del valor de és
tos,_ más los de la categoría anterior, sea igual al va
lor de los cinco quinquenios de esta nueva categoría.
A partir de la fecha de ascenso•comenzarán a de
vengar nuevos quinquenios, reconociéndoles en él el
período de tiempo transcurrido desde que se les apli
có el último 'quinquenio.
Nunca podrá acreditarse a un productor. a los
efectos de cómputo de antigüedad, remuneración su
periár al importe de cinco quinquenios; de la cuan
tía correspondiente a la última categoría en que que
de clasificado.
Tanto para el personal que ingrese-a partir de la
vigenciá del presente Reglamento, como para el per
sonal'a quien haya de aplicarse la antigüedad a es
tos efectos, com.)nzárá a computársele su tiempo de
servicio desde r de enero del año de su ingreso, si
éste sé efectúa antes del 30 de juniól y desde i de
enero del• año sigUiente, si tuviera lugar con poste
rioridad al 30 de junio:
Art. 50. Bonificaciones en caos esplecktlesá y otras
ventajas de carácter ecanómico.—A fin de que los
trabajadores solemnicen las fiestas que conmemora
la Natividad del Señor, las Dependencias, Estable
cimientos y Servicios abonarán al personal compren
dido en el- presente Reglamento una gratificación
equivalente a un mes de sueldo o jornal.
Para celebrar la fiesta de la Exaltación del Tra
bajo, se abonará a dicho personal, también como
gratificación. el equivalente a quince días de jornal
o medio sueldo.
Las gratificaciones expresadas se harán efectivas
el día laborable inmediatamente anterior al " de
diciembre y 18 de julio, respectivamente.
;Al personal ique hubiere ingresado en el trans
curso del ,año o que cesare durante el mismo, se le
abonarán las gratificaciones prorrateando su importe
en relación con el tiempo trabajado.
Art. 5r. Trabajos cxcejnqunalménto M'Osos, tó
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..rkciu- o peligllosos.—Previa calificación de esta ca
lidad de trabajo por las Juntas Facultativas de los
Establecimientos, Centros y Dependencias, -al p7r
sonal que haya de realizarlo deberá abonársele una
bonificación del 20 por Ioo sobre su jornal base.
Se considerará satisfecha esta bonificación cuando
los productores-vengan percibiendo primas, tarea
o destajos de cuantía superior. al 75 por Ioo del jor
nal base reglamentario para .su categoría profesio
nal, ya que -ha de entenderse se ha tenido en cuenta
para la fijación de aquéllos la duración del trabajo
encomendado, el desgaste físico que origina al pro
ductor, la peligrosidad o la toxicidad.
Art. 52. B.0911:ficalcZó1t al trabajo klIOC110,11O . —El
personal que trabaja entre las nueve de la noche y
las siete de la mañana percibirá un suplemento, de
nominado "de trabajo nocturno", equivalente al
20 por ioo dcl sueldo o retribución base asignada
a su categoría profesional, pero no se pagará di
cho suplemento sobré las.tareas o destajos.
Para el pago. de la bonificación del 20 por Ioo
sobre el sueld6 o retribución base al personal que
trabaja entre las nueve de la noche a las siete de
la mañana, hay que distinguir los siguientes su
puestos.
a) Quien trabaje dentro del indicado horario
tiempo inferior a dos horas, no percibirá bonifica
ción alguna.
b) Trabajando dos o más horas, sin exceder de
cuatro, dentro del horario señalado en el párrafo
primo, la bonificación del 20 por Ioo se percibirá
exclusivamente por las horas trabajadas entre las
llueve de la noche y las siete de la mañana.
c) Si las.,horas trabajadas durante el período
nocturno -exc:clen de cuatro, toda 'la jornada reali
zada -por _quien se encuentre en tal caso, compren
dida o no en tal período, se cobrará con la bonifica
ción del 20 por ico.
Se excluye del cobro de dicho suplemento : al
personal de vigilancia de noche o sereno
•
que haya
sido específicamente contratado para realizar su
función durante este período de tiempo; al clue por
causas de restricción de energía eléctrica u otro
motivo se encuentra obligado, por imposición del
Organismo correspondiente, a trabajar de noche,
y en aquellos casos en que la índole de ia indus
tria exija, de un modo normal, el trabajo continuo,
los turnos nocturnos no percibirán esta bonifica
ción.
Los trabajos que por ser excepcionalmente pe
nosos se encuentren bonificados con el 2o•por Too
establecido, serán gratificados con el 20 por Ioo
nocturno en el supuesto de tener el carácter de
anormales, no procediendo el. abono de este segun
do incremento, aun verificado de noche, en- el caso
de ser normales.
Cuando las Dependencias, Establecimientos o Ser
vicios tuvieran establecidos por éstos Conceptos una
prima o plus superior al fijado, la conservarán ín
tegramente.
Sección II1111 rille V )4dpia de Wabajo en c'cks'os
espeiclakJ.
Art. 53. Los Establecimientos dotarán, cen ca
ráct,r obligatorio, de ropa adecuada al personal de
porteros, vigilantess o guardas y ordenanzas.
_Igualmente proveerán de ropa
• de trabajo a los
productores ocupados en trabajos cbnsiderados como
excepcionalmente sucios o que causen deterioro de
ropa suptriores al uso normal, considerados como
tales por la Dirección del Establecimiento. En los
tl'abajos que requieran contacto con ácidos se les
dotará de ropa de lana adecuada.
De igual modo será obligatorio para los Estable
cimientos proveer de ropa o calzado impermeable
al personal que haya de .realizar labores contifiaa
das a la intemperie en- régimen de lluvias frecuen
tes, así como también a los que hubieran de actuar
en lugares notablemente eilicharcados o fangosos.
Dichas prendas y calzado sólo podrán ser usadas
para y durante la ejecución de dichas labores.
El período de duración de estas prendas de tra
bajo se fijará en los Reglamentos de. Régimen In
terior.
Sección 6.a—Trabajos a prima y a destajo.
Art. 54. 1La determinación del sistema de retri
bución del trabajo a prima; tarea o destajo, será
propuesta por las Dependencias, Establecimientos o
Servicios y libremente' aceptada por el productor.
Eng no obstante,. cuando las exigencias de la fabri
cación aconsejen su .establecimiento, podrá la Junta'
Facultativa .correspondiente establecerlo.
En ningún caso se podrá implantar este sistema
de trabajo para un determinado número de traba4
jaclores, dejando excluidos de él a otros que inter
vengan en el mismo oficio de su producción.
,Las tarifas de esta modalidad de trabajo se esta
blecerán de suerte que el operario laborioso y de
normal capacidad de trabajo obtenga, al menos, un
salario superior en..un 25 por zoo al jornal fijado
para su categoría o al superior que la Dependencia,
Establecimiento o Servicio le tuviere asignado en su
caso.
En el .cálculo de las tarifas habrá de tenerse en
cuenta fundamentalmente :
a) El grado de especialización que el trabajo a
realizar exija.
b). El desgaste físico que al verificarlo ocasione
al productor.
c) La dureza del trabajo encomendado.
d) Riesgo para la salud. '
e) La importancia económica que la labor a rea
lizar a destajo, tarea o prima tenga para la Depen
dencia, Establecimiento o Servicio y marcha no. rrnal
de su producción. -
1
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Art. 55. Las tarifas de esta suerte calculadas se
rán sometidas a la aprobación de las Direcciones
-Generales respectivas, sin cuyo requisito carecerán
de validez. Serán redactadas en forma clara y sen
cilla, .que permitan calcular sin dificultad la retribu
ción de cada trabajador, y serán rechazadas, sin en
trar en el- fondo de las mismas, cuando nd reúnan
estas condiciones.
Las citadas Direcciones Generales, previos los in
formes que estimen oportunos, aprobarán, rer_shaza
rán o modificarán, en el plazo de diez días, las tari
fas propuestas.
Una vez aprobadas sé 'darán a..conocer a los inte
resados.
Art. 56. ICuando no se alcance la producción pre
vista en las tarifas para que los destajistas perciban,
al menos, la retribución establecida en el párrafo an
terior, se distinguirán los • siguientes casos :
- a) Que las causas de disminución de la produc
ción sean imputables a los destajistas, a juicio del
Director del ,Establecimiento o- Jefe del Servicio.
b) Que tales causas sean ajenas a la voluntad de
los trabajadores que hayan trabajado todo o parte
en la jornada a prima, tarea o destajo.
c) Que no haya sido posible trabajar en tal mo
dalidad en momento alguno de la jornada.
En el caso a) se abonará al productor el jornal
base de su categoría o el superior que la Dependen
cia, Establecimiento o Servicio tuviere asignado, en
su caso, sin perjuicio de la sanción que pueda im
ponerse al responsable o responsables de la dismi
nución de rendimiento.
En el caso b„),se abonará a los obreros el jornal
base de su categoría o superior que la Dependencia,
Establecimiento o Servicio les ,tuviere asignado ; de
ser mayor, incrementado con el . 25 por Top.
Itn" el caso c), se abonará a los obreros que hayan
acudido al trabajo la retribución en la cuantía asignada para el caso a),.
Art. 57. La remuneración que por este trabajo
obtuviesen los .trabajadores deberá hacerse efectiva
el mismo día en que les abonen los jornales corres
pondiehtes.
El salario mínimo previsto para los destajos ( jer.-
nal base de la categoría superior), en su caso, más
el 25 por mo, se entiende por jornada de trabajo,
sin que puedan compensar las mayores retribuciones'alcanzadas en algunas jornadas con aquellas otras
que, por cualquier circunstancia, no se alcanzase la
citada cantidad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
Si la Dirección del Establecimiento o jefatura delServicio probase que la aplicación de tal principiopodría originar grandes daños a la producción y a,
algunos talleres u obras determinadas, dirigirá escri
to razonado al Director (General, solicitando 'le 'permita organizar la retribución media de liquidación delo destajistas de -dichos talleres u obras, por períodos de quirfce o 'treinta días, ofreciendo a cambio
una compensación económica para estos trabajadores.
,Los Directores Generales, previos los informes
que estimen oportunos, aprobarán o denegarán lo
solicitado,' pudiendo dar parte o recurrir ante él en
el plazo de diez días, a contar de la notificación, re
solviendo éste con carácter irrevocable.
Art. •58. En los casos de trabajos nuevos o en
las instalaciones reformadas, los productores vienen
'obligados a trabajar con el salario
• base asignado a
su categoría. o con el superior que la Dependencia,
Establecimiento o 'Servicio les tuviera asignado en
el puesto de procedencia, en su caso, durante un
tiempo-prudencial, para permitir su adaptación al
nuevo trabajo y para ir determinando el tipo de las
referidas tarifas o destajos. Cuando no existiese
_ _
acuerdo entre lalDependencia, Establecimiento o Ser
vicio y los trabajadores, para determinar cuál ha de
ser el tiempo prudencial, lo fijará la Dirección Ge
neral de quien dependa.
.Cualquiera que sea la retribución que obtenga el
trabajador por ésta modalidad, los aumentos de sa
lario mínimo acordados con carácter legal o volun
tario para su categoría profesional repercutirán ne
cesariamente en el salario total, aumentará en la mis
ma cantidad en que consista la subida.
Sección 7.° Regulación del trabajo en harias
exfraordlnarias.
Art. 59. Previa aprobación de la Junta Facul
tativa correspondiente, y dentr95 de los limites se
ñalados por la Ley de jornada Máxima, podrán
trabajarse horas extraordinarias abonadas con los
recargos establecidos en Micha Ley y con sujeción a
las siguientes normas:
a) Si el jornal que disfruta, el obrero es por
unidad de 'tiempo, la base será el 'resultado de di
vidir el jornal- que disfruIe por ocho horas.
b) Si el salario lo tiene el obi-ero por unidad de
obra. se tomará como base d cociente que resulte
de dividir por ocho -el producto de su trabajo en
ocho' horas de rendimiento normal. En el caso de
que este producto sea inferior al señalado para su
categoría y clase, se fijará un salario por hora, de
acuerdo con la norma a).
c) Cuando el trabajador perciba el salario en
forma mixta; esto es, salario mínimo y prima, la
base se obtendrá dividiendo por ocho el total del
salario obtenido en las ocho horas por ambos con
ceptos.
En los trabajos por tarea nunca podrá estable
cerse salario hora por bajo del mínimo fijado en
este Reglamento.
e Los obreros que trabajen a destajo o salario y
prima tenclrán derecho a cobrar no sólo lo que les
corresponde, según las reglas anteriotes, por horas
extraordinarias, sino también los premios estableci
dos para el destajo o tarea durante estas mismas
horas extraordinarias.
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CAPITULO VI
ENFERMEDAD, ACCIDENTES DEL TRABAJO, SERVICIO
MILITAR Y FALLECIMIENTO.
Sección primera.
Art. 6o. Enficrmeidad. Al personal le serán de
aplicación, en los casos de enfermedad, las disposi
ciones de la Sección primera, capítulo II del Re
glamento de II de noviembre de 1943, para aplica
ción de la Ley del Seguro de Enfermedad.
Art. 61. AcciOntes del trabajo.—Los accidentes
del. trabajo se regirán por las disposiciones legales
aplicables, y se considerarán, desde luego, incom
patibles la peroepción de los emolumentos, auxiliás
de todo orden ,que puedan corresponder a los -obre
ros por dicha causa de accidente con el subsidio de
enfermedad establecido.
Art. 62. Fallkeciz4i¡ento.— En el caso-de falleci
miento de un trabajador, debido a causa natural,
Dependencia, Establecimiento o Servicio vendrá
obligado a abonar a los derechohabientes de aquél,
por el, orden que después se indica, una indemni
zación equivalente a quince días de jornal o salario
que disfrutaba 'en el momento de su muerte.
Unicamente se pagará la indemnización estable
cida cuando el difunto deje alguno die los parientes
que a continuación se indica, en las circunstancias
que se expresan :
Viuda, descendientes legítimos o naturales reco
nocidos, menores de dieciocho años o inútiles para
el trabajo.
Madre viuda, •uérf ,menores de la mencio
nada edad que éstuviesen a su cargo.
Ascendientes pobres, con tal de que sean sc;xage
narios o incapacitados para el trabajo.
En el caso de 'que las Dependincias, Estableci
mientos o Seryicios.tuvieran establecido un subsidio
de mayor cuantía, ?_rá respetado íntegramente. Este
socorro será coMpatible con el que conceden en los
mismos casos otros Seguros sociales.
Sección 2.!—Re.s.gelliki de puiestas de trabajo ién cán
de ienferMedad y -..slervi!c:110
Art. 63. Siempre que no existiesen condiciones
más beneficiosas para el productor fijo, quien con
traiga una enfermedad no ,profesional tendrá reser
vado su puesto durante un ario.
Igualmente se reservará la\plaza a todos los pro
ductores fijos durante el servicio militar y dos me
ses ,más, computándoles tal tiempo a efectos de an
-; igüedad, quinquenios, etc.
En este caso, quien ocupa la vacante, temporal
mente producida volverá a su' antiguo puesto si per
tenecía, a la plantilla de .1a Dependencia, Estableci
miento o Servicio, o cesará si hubiese ingresado-di+
rectamente para cubrir aquella.s plazas cuando se
reincorpore el productor a quien hubiese sustituido.
Para el cese del interina es preciso que se le haya
hecho saber expresamente el carácter .de tal y que
haya firmado el conforme, documento que.conserva
rá la Dependencia, Establecimiento o Servicio. Se
le avisará el cese con ocho días de anticipación o se
le abonará la indemnización equivalente a tal plazo.
Si el trabajador fijo no se incorporara a su puesto
en los •plazos sefialados, el suplente adquirirá los de
rechos correspondientes, al personal de plantilla en su
categoría, y en-el supuesto de que se tratase de tra
bajador con derecho a aumentos de salario por tiem
po de servicio, según este Reglamento, se le compu
tará a tal efecto el período en que estuvo en cali
dad de suplente.
Estas mismas normas son aplicables para quienes
sustituyan a los accidentados de trabajo. •
El trabajador eventual tendrá igual derecho que
el fijo si al cesar la causa de su baja en el trabajo
subsiste la obra o servicio para que fué contratado.
CAPITULO VII
SALIDAS, VIAJES Y DIETAS.
Art. 64. Todos los productores_ que por necesi
dad del Centro, Dependencia o Establecimiento ven
gan obligados a efectuar viajes o desplazarse a po
blaciones distintas a las que radiquen los' Estableci
mientos o Talleres disfrutarán sObre su sueldo o jor
nal las dietas- siguientes:
30 pesetas por productor y día con remuneración
base mensual inferior a So° peseta&
40 pesetas a aquellos que disfruten remuneración.
mensual superior al aludido tope.
Los días de salida devengarán idéntica dieta, y- la
del día de llegada quedará reducida a la mitad cuan
do el interesado pernocte en su domicilio, a menos
que hubiera de efectuar fuera dos comidas princi
pales.
Los viajes de ida y Vuelta serán siempre de .cuen
ta del Establecimiento, que vendrá obligado a facili
tar a, los productores, con una remuneración inferior
a soo pesetas, billete de tercera; de 5oo a 800 pese
tas, billete de segunda, y a los que. perciban cantidad
superior a dicha cifra, en primera.
Si por circunstancias especiales los gastos origina
dos por el desplazamiento sobrepasan el importe .de
las dietas, el exceso deberá ser abonado por el Esta
blecimiento, previo 'conocimiento de la misma y pos
terior justificación por los productores de los gastos
realizados.
Art. 65. El, personal que por orden del Estable
cimiento haya de trabajar fuera de su residencia, en
zona de categoría superior, percibirá los salarios .co
rrespondientes a ésta.
Si, por el contrario, el traslado' fuese a zona de in
ferior categoría, conservará el salario correspondien
te a la de 'procedencia.
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Art. 66. No se adquiere derecho a dietas cuando
los trabajos se llevan a cabo en local perteneciente a
la misma industria, pero en que no se prestan ser
vicios habitualmente, si no están situados a más de
tres kilómetros de distancia. No se devengarán die
tas cuando la localidad en que se vaya a prestar even
tualmente trabajos resulte ser la residencia del pro
ductor siempre que, independientemente de esta cir
cunstancia, no se le ocasione perjuicio económico de
terminado.
En los, casos en que los trabajos se realicen en lo
cales que no sean los habituales, el Establecimiento
ha de abonar siempre los gastos de locomoción o pro
porcionar los medios adecuados de desplazamiento.
Art. 67. Plus de distancias.—Se establece un plus
de distancia, a razón de 0,30 pesetas por kilómetro,
para aquellos Establecimientos que disten dos o más
kilómetros del límite máximo a que alcancen los me
dios de locomoción en la localidad respectiva.
Los Establecimientos -podrán eximirse del pago del
mencionado plus cuando pongan. a disposición de sus
respectivos productores los medios de locomoción ne
cesarios para asistir .al trabajo y regresar del mismo
o cuando los doten en las proximidades del lugar de
trabajo de viviendas adecuadas.
GAPITULO VIII
Art. 68. Vacaciones. _Todo el personal que per
tenezca a. las diversas Dependencias!, Establecimien
tos y Servicios a que afecte este Reglamento disfru
tará de una vacación remunerada.
El personal obrero, de -"siete" días laborables.
El personal subalterno -Nr empleado, de "veinte"
días laborables.
Este último personal será condición indispensable,
para poder disfrutar de esta vacación, llevar un ario
prestando sus servicios en el Organismo, y los pri
Meros, medio ario.
Las vacaciones serán concedidas preferentemente
en verano, y se otorgarán de acuerdo con las nece
idades del servicio, procurando complacer v atender
al personal.
Los Jefes de lag Dependencias, Establecimientos
Servicios podrán, si así lo, consideran oportuno para
la mejor marcha de -su Organismo, 'acumular toda la
vacación de todo el personal en una 'época determi
nada del afio.
El personal percibirá, durante el período de vaca
ciones„ el jornal base.
CAPITULO IX
PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES.
A rt. 69. Pron;os.—Los ELIablecimientos consig
,parán en el Reglamento de Régmen Interior un sis
terna en virtud del cual, la asiduidad al trabajo, la
constancia en ,las tareas encurnendadas, la atención e
interés con que aquél se cumpla y otros méritos,
!corno servicios relevantes, etc., -etc., se premien para
estímulo del •ursonal, a ellos vinculado.
Dichos premios podrán consistir en sobresueldos,
cantidades•en metálico, ampliación del período de va
caciones, viajes, etc., llevarán anejos la concesióii de
puntos- o preferencias a los efectos de ascensos de
categoría.
Art. 70. Faltas y sanciones.—Serán sancionados
con despido fas .siguientes faltas:
Entregarse a juegos, cualquiera que:sean, durante
la jornada de -trabajo.
Simulación de -enfermedad o accidente.
Desobediencia a sus superiores en cualquier mate
ria ele trabajo.
Los malos tratos de palabra u obra o falta grave
de, respeto Tv consideración.
* Simular la presencia de otro trabajador', firmando
o fichando por !él.
Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos par
ticulares -durante la jornada, '.sí como emplear para
usos 'propios herramientas del Establecimiento, aun
fuera de la jornada de trabajo, sin autorización.
La. disminución voluntaria y continuada en el ren
dimiento normal de su labor.
El fraude, deslealtad o abuso de confianza en los
trabajos encomendados y el hurto y robo, tanto a
sus compañeros de trabajo como al Establecimiento
o cualquiera persona dentro de la Dependencia, o
durante actos de servicio en cualquier lugar, por pe
qwña que sea la importancia de lo sustraído.
Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o. causar
desperfectos. voluntariamente en primeras materias,
herramientas, máquinas., aparatos, instalacio
nes,. edificios, enseres y. documentos delEstablecimiento.
La condena por delito de robo, estafa, hurto o
malversación cometidos fuera del Establecimiento, o
por cualquier otra condena o sanción gubernativa que
pueda implicar para éste desconfianza hacia su
autor. , .
La continuada y habitual falta de aseo y limpieza
de tal índole que produzca quejas justificadas de sus
comparieros o jefes.
La embriaguez durante el trabajo o fuera del mis
mo, siempre que en este segundo caso fuese habitual.
Violar el secreto cle la correspondencia o docu
mentos reservados.
Revelar datos de fabricación de reserva obligada.
Los malos tratos de palabra y obra o falta de res
peto y consideración a los jefes, así como a los com
pafierós y subordinados o a los mismos miembros
de su familia que vivan con él.
La blasfemia.
-Causar accidentes graves por negligencia o impru
dencia inexcusable.
Abandonar :el trabajo.
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Más de diez faltas de puntualidad o cinco de asis
tencia no justificadas, cometidas en un período de
seis meses o quince días durante un año.
_La reincidencia 'en faltas graves.
Toda propaganda y actividades políticas dentro del
Establecimiento.
El mantener por sí o por los familiares que de" él
dependan relaciones comerciales o de información
con los comercios o industrias suministradoras del
Establecimiento.
En estos casos, el Director del Establecimiento, a
propuesta del Jefe .correspondiente o por el solo he
cho de recibir el parte de comisión de falta, podrá
acordar la inmediata suspensión del productor, sin
derecho a percibir jornal, tramitándose en tiempo
que no exceda de ocho días una breve información
en la que se ordenarán las pruebas oportunas y se
oirá al interesado, recurriendo 'a la Junta Facultati
va para acordar si procede o no proponer a la Di
rección General correspondiente el despido • del pro
ductor, caso de que éste sea fijo, o proceder al des
pido inmediato en el caso de que el productor sea
eventual.
Art. 71. Las faltas 'qUe no figuren en los, párra,
fos anteriores serán consideradas como leves o gra
ves, según los casos, y. serán recogidas en los regí
menes interiores de los Establecimientos y sanciona
das con amonestación verbal, amonestación escrita,
multa hasta seis días de haber, suspensión de em
pleo y sueldo hasta sesenta días.
Las sanciones que se pueden imponer se entienden




SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTnS E HIGIENE
EN LOS TALLERES.
Art. 72. En todos los del Ramo de Guerra se
dará estrictamente cumplimiento al "Reglamento Ge
neral de Seguridad e Higiene del Trabajo", de
31 de enero de 1940 (Boletín Oficial del Estado de
3 de febrero de 194), rectificado .con fecha 26 del
mismo mes.
CAPITULO XI
DE LAS RECLAMACIONES QUE PUEDAN INTERPONERSE
RESPECTO DE LO QUE SE DISPONE EN EL •PRESENTÉ;
REGLAMENTO.
Art. 73. Cuando algún trabajador de los com
pr¿ndidos en este Reglamento precisase interponer
alguna reclamación, a fin de obtner la más adecua
da aplicación de lo .que en el mismo se dispone, se
Wrigirá, por conducto del Jefe del Establecimiento
donde preste sus servicios, al Ministerio de que
dicho Establecimiento dl:..penda el cual, a través del
Organismo correspondiente, y psevia audiencia, si
lo estimase necesario, de la Dirección General de
Trabajo, resolverá lo que corresponda.
Aprobado por Su Excelencia.— Madrid, 16 de
ma-yo de 1949.—El Subsecretario, Luis Coln'oro.
(Del B. 0. del Estado núm. 141, pág. 2.315.)
-■..-■■■•■
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ORI)EflSEEJS
Jefatura del Estado Mayor de la Armada.
Pase a tercera situación del-remolcador R. R.-29.
De conformidad con lo propuesto por el Estado _Ma
yor de la Armada, y icon arreglo al vigente Regla
mento de situaciones de buques, se dispone que el re
molcador R. R.-29 pase a tercera situación a partir
del día 17 del "mes actual, fecha de su entrega a la
Marina, dependiendo dicho buque, a todos los efec
tos, de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de -Cádiz para prestar servicio como patru
llero.
-
Madrid, 19 de mayo de 1949
REGALADO
Excmos. Sres. Al.imirante Jefe de'l Estado Mayor de
la Artmada y del :Servicio de Personal, Capitán
General del iDepartarne-nto Marítimo de Cádiz, Ge
nerales jefe Superior de Contabilidad, (Ordenador
Central de Pagos y jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
'Sres. ...
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. — Se aprueba la determinación adoptada
_por el Capitán General del Departamento Marítimo-
de Cádiz de disponer que el Sanitario segundo don
José Babio Linans desembarque del transporte Ta
rifa y pase a las órdenes de dicha Autoridad, y que
el de igual clase D. Antonio Pérez Alarcón, sin cesar
en el Hospital de aquel Departamento, embarque en
el referido transporte.
Madrid, 19 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmosi. Sres. •Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Personal vario.
Mayordoniu,s..--Se dispone que el paisano Rafael
Gómez Carreño, nombrado .Mayordotrio del draga
minas Nervión por Orden Ministerial de 22 de mar
zo de 1949 (D. O. nú.m, 71), cese como tal desde el
día io de mayo de 1949.
Madrid, 23 de mayo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio cW Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Oran de Sani Hermerlegilck.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo, propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 261), PREVIA DEDUCCIÓN
DE 1.-A-S CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN:
Capitán, activo, D. Fausto Lanza Robles, con an
tigüedad de 'o de febrero de 1949, a partir de
1.0 de marzo de 1949. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente Vicario, primero, activo, D. Gerardo
Sánchez González, con antigüedad de 2 de marzo
de 1949, a partir de 1.° de abril de 1949. Cursó la
documentación el Ministerio de 1\larina.
CRUCES PENSIONADAS CO...`/ 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161).
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ScOdpd.
Sanitario .Máyor, activo, D. Joaquín Brea Vila,
con antigüedad de 5 de septiembre de 1946, a par
tir de 1.° de octubre de 1946. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Sanitario primero, activo, D. Joaquín Pirieiro
Pérez, con antigüedad de 24 de abril de 1948, a par
tir de 1.° de mayo de 1948. Cursó la documenta
.ción- el Ministerio dé Marina.
Fcisrlinac ict.
TenL2nte Coronel, activo, D. Inocencio Moreda
Bermúdez, con antigüedad de 21 de junio de 1948,
a partir de 1.° de julio de 1948. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. •
Madrid, 6 de mayo de 1949.
'
DAVILA
:(Del D. O. del Ejé'ncifo, núm. io8, pág.. 402.)
•
ANUNCIOS PARTICULARES •
Patronato de Casas de la Armada.
En la Gerencia del Patronato de Casas de la Ar
mada se encuentran de manifiesto las condiciones
que se exigen para. tomar parte en el concurso para
la provisión de una plaza de Portero al servicio de
diGho Patronato en las viviendas tipo A", de Ma
drid.
La plaza mencionada se cubrirá exclusivamente
entre personal retirado o licenciados pertenecientes
a las c•ases de Suboficiales, Maestranza de la Kr
mada, Porterós, Cabos y asimilados de Marina re
sidentes en Madrid.
Madrid, *23 de mayo de 1949.—El Gernte, Fe
derico Cul-t.
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